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12：00～12：20 5． マイクロ・ティーチングのビテオを再規聴し、ブースご V工R－S，TV－S1
とに：改善策について討議し提案する。 TV－S3～5
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資料（3）
マイクロ・ティーチングについての意見
D：花は誰のために A：かさごじぞう
①D学習する目標がはつぎりしていて明るい授業だった．教師役の教えたいことがはっきりわ
　　　かったし，問題の残し方も良かった．何よりもテンポがあったのでよけいな問合がないとこ
　　　ろが活気のある授業にするための条件として良かったと思う．
　　A　最初の朗読が少し長すぎたように思う．できればひとりに読ませるというのでなく，2，
　　　3人に分割させたら良かったのではないか．間合のとり方を少し工夫したらよいと思う．少
　　　したどたどしかった．（D－1，保体，女子）　　　　　　　　＊D－1はセクター，ブース名
②D授業が楽しく展開できて良かった．内容も発表の中に出てこなかった部分をうまく説明の
　　　中におりこんでいたようである．生徒の発言を簡単に要約するだけでこんなにスムーズにい
　　　くことは驚きだった．言葉使いや本のろう読のしかたも良かったと思う．
　　A　「かさごじぞう」という教材を使ってまとめるまででせいいっぱいで発展学習に欠けてい
　　　るように思える．生徒役の発言をてき格にまとめて，授業をもっとバリのあるものにする必
　　　要があったと思う．生徒が思いつくままに述べるところを，いかに学習目標に近づいていく
　　　かが今後の課題のように思える．　（D－1，保体，女子）
③D先生役の西さんはD．J．をやっているだけあって話しの切り出し方，間のとり方は抜群
　　　に上手であった．難点を言えばアドリブが多かったということである．アドリブは生徒をリ
　　　ラックスさせるためには，大変効果があるので良いと思うが，多くなるとまとまりがっかな
　　　いと思う．しかし先生役はよく生徒の発言を理解して，すぐそれを授業に生かしていたので
　　　よくやったと思う．　（D－2，今体，男子）
④　D　自分が参加した授業は少しテンポが早かったと思う．授業がやや散漫のきらいもあるが，
　　　それでも飽きのこない面白い授業だった．途中で流れが途絶えることがなく，最後まで一つ
　　　のリズムを持って授業がなされていたと思う．面白さに気をとられて授業内容の充実感に少
　　　し乏しい気がした．
　　A　授業そのものが重い感じで，生き生きとした感じが乏しかった．ていねいさはわかるが，
　　　生徒があきてしまう感じがした．指導計画にこだわらない対応がほしかった．　（D－3，音
　　　楽，女子）
⑤D導入の仕方が実にうまかったと思う．教師の生き生きとした態度が生徒にも大きな影響を
　　　与えたようで，実に活発にのびのびと意見が出せたようである．ただテンポが少し早すぎて
　　　先走ってしまうところがあったように思う．（D－3，音楽，女子）
⑥D何度もやったせいか今ひとつ意見がでなかった．それで教師の話が少し多かったような気
　　　がした．導入は割と良かった，適切であったと思う．一つの意見に対して，もう少し深くつ
　　　つこんでも良かった．身近な話題でもあり，生徒の関心は深かった．テンポはもう少し落し
　　　た方が良い．
　　A　ポイントポイントははっきりしていたが，教師の働きかけが少なかった．意見があまりな
　　　かったが，一つ一つはいろいろな変った意見だった．　（D－3，音楽，女子）
⑦D教師役をやったのだが，授業をやっている時はそう感じなかったが，ビデオを見ると，と
　　　てもせわしい感じがする．ひとつひとつのポイントをおさえることができず，先へ先へと流
　　　れているようだ。また児童の発言ももう少したくさんあった方が良かったのではないか？教
　　　師のしゃべりすぎという感もある。
　　A　もう少し明るいムードでやれたら良かったのではないか．　（D－3，音楽，女子）
